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ABSTRACT 
The author compares 5 populations belonging t o  the species 
Bittium, effetting a statistical analysis in order to underline remar- 
kable morphological diversities. 
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INTRODUZIONE 
I1 Bittium reticulatum (DA COSTA, 1778) appartiene alla fami- 
glia dei Cerithidae. 
La sua conchiglia & caratterizzata da una forma molto allunga- 
ta con giri leggermente convessi e con scultura reticolata, ornata da 
granulazioni. I1 colore & bruno uniforme, il labbro arrotondato e l’a- 
pertura ovalare, con columella arcuata. (TORELLI A,, 1982). 
Repertato, ne1 Mediterraneo, da alcuni metri fino ad oltre 
1250 m di profondit5 (PARENZAN P., 1970). 
DISCUSSIONE 
Vogliamo dimostrare che: 
1) gli esemplari studiati appartengono alla specie Bittium reticula- 
2) che il Bittium reticulatum ed il Bittium reticulatum latreillei: 
a) sono la stessa variet5 oppure 
b) sono varieth diverse oppure 
turn; 
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c) sono forme di transizione t ra  diverse varietii. 
(Infatti si rileva in alcuni esemplari di Bittium reticulaturn la 
presenza di costoline solo nelle spire alla base). 
MATERIAL1 E METODI 
- Identificazione delle caratteristiche qualitative e quantitative 
degli esemplari esaminati. 
Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative si assume- 
ranno come tipiche quelle che si riscontrano pih comunemente, 
ovvero risultano all’osservazione piii simili a queste. 
Per quanto riguarda le caratteristiche quantitative si valute- 
ranno come a1 successivo punto 3, calcolando le media aritmetica 
delle misure, lo standard deviation e la varianza. (vedi: M. FILIPPI, 
Sulla morfologia di A. pespelecani (L.): confront0 tra 4 popolamenti, 
in “Thalassia Salentina”, n. 17, 1987. 
FASI DEL METODO 
1) Bisogna considerare le varietii che hanno le caratteristiche speci- 
fiche (cosi come universalmente conosciute) dimensionalmente 
e/o qualitativamente piti prossime a quelle del Bit t ium 
reticulatum e che interessano direttamente gli esemplari cam- 
pionati. 
2) Bisogna valutare l’esistenza delle differenze quantitative e qua- 
litative delle caratteristiche degli esemplari campionati da quel- 
le tipiche del Bittium reticulaturn. 
3 )  La valutazione delle differenze quantitative e qualitative andrii 
fatta con riferimento ai valori pih probabili ricavati dall’osserva- 
zione di un numero necessario e sufficiente di esemplari scelti a 
cas0 tra quelli in osservazione, ovverosia studiando un “campio- 
ne” prelevato a cas0 dalla “popolazione’’. 
DEFINIZIONI 
POPOLAZIONE - Si definisce tale un insieme molto grande di ele- 
menti. 
CAMPZONE - Si definisce tale una porzione piii ristretta seleziona- 
ta da una popolazione. 
STANDARD DEVIATION - (on) corrispondenza - Lo scarto tra on 
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di un campione e quello di una popolazione, riferiti allo stesso para- 
metro, diventa minimo a partire da 30 Q piii elementi scelti per un 
cam pion e casual e. 
FASE I 
1) lunghezza 
2) n. delle spire 
3) n. delle costole dell’esemplare, 
perch& esse interessano tutti gli esemplari campionati, risultando 
contemporaneamente riscontrabili tutte ne1 genere Bittium. In par- 
ticolare dimostreremo che: le misure delle caratteristiche di una 
serie di campioni comporteranno una minima differenza rispetto ai 
valori parametrici tipici del Bittium reticulaturn, minima rispetto 
agli scasti valutabili tra i valori tipici delle stesse caratteristiche 
per le specie diverse di Bittium piii simili a1 Bittium reticulaturn. 
Cio&, ad esempio, valutato il valore medio della taglia del Bittium 
reticulaturn che risulta pari a x br = 13 mm, si valuterh per ogni pa- 
rametro: 
1) Lo scarto a tra il valore medio caratteristico e quello della popo- 
2) La varianza in funzione del valore medio caratteristico.. 
Si sono scelte tre caratteristiche: 
lazione studiata. 
3) La probabilith P = 1 - 02 a2 
4) I1 prodotto tra P ed il peso attribuito a tale parametro. 
5) Si sommeranno tutti i risultati relativi a tutti i parametri. 
I1 risultato finale sarh la probabilith che h a  mediamente quella 
popolazione di appartenere a1 Bittium reticulatum. 
FASE I1 E I11 
Abbiamo considerato second0 una scala decrescente di impor- 
tanza tutte le caratteristiche che identificano una specie, asse- 
gnando delle percentuali d’importanza ricavate dall’esperienza e 
dalla generale considerazione sull’influenza delle chiavi di classifi- 
cazione ai fini della identificazione della specie. Le percentuali 
risultano le seguenti: 
1) FORMA 40% 
2) TAGLIA 15% 
3) COLORE 11% 
4) LABBRO 9% 
5) SPIRE 6% 
6) N. COSTOLE ASSIALI 5%. 
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Alle rimanenti 4 caratteristiche (tubercoli, profondith, note 
particolari, area d’appartenenza) si attribuisce complessivamente 
il 14% di importanza. 
Nello studio in oggetto si i! preso come riferimento il Bittium 
reticulatum ( D A  COSTA) e contemporaneamente si i! realizzato un 
quadro sinottico di comparazione delle specie riconosciute che pic 
si avvicinano al Bittium reticulatum (Tabella 1). 
Avendo a disposizione esemplari sia del Bittium reticulatum, 
sia del Bittium reticulatum latrillei si valuteranno le grandezze 
statistiche fondamentali relative ai parametri distintivi e sarh cosi 
possibile, in un primo momento valutare gli scostamenti dei valori 
relativi a1 Bittium latreillei da quelli del Bittium reticulatum. 
In un secondo momento, riferendosi ai parametri quantitativi 
distintivi della specie e gih definiti dai vari autori, si potranno 
valutare gli scarti, considerando le specie piii simili a1 Bittium 
reticulatum, da quelli del Bittium reticulatum stesso. 
Si provvederh a valutare intorno ai valori standard dei para- 
metri del Bittium reticulatum, sulla scorta dei valori standard delle 
specie pih prossime a questo, degli intervalli di probabilith (di tip0 
“orizzontale”) di appartenenza alla stessa specie Bittium reticula- 
tum. 
Tabella 1 - Caratteristiche qualitative del Bittium 
Caratterist. Bittium reticoluatum Altre specie/variet& 
1) Forma * “Turrita 
per tutte le specie 
2) Taglia 11/15 mm B.r. scabrum 9/11 mm 
B. ret. laterillei 10/16 mm 
B. ret. exilis 15/16 mm 
(0 lunghez.) 
3 )  Colore Bruno, B.r. scabrum scuro bruno,nerastro 
marrone uniforme B. arenarium bruniccio pallido 
4) Labbro Con 6 cerchi spirali B.r. scabrum con 6 cerchi spirali 
B. ret. latreillei con 10 costoline 
B. arenarium con 10/12 cerchi spirali 
5) Spire 15/16 (spire) B. ret. laterillei 4/6 (spire) 
B. ret. exilis 10/14 (spire) 
B. lacteum 718 (spire) 
6) N. Costole 20/21 
assiali 
B.r. scabrum 8/10 
B. ret. latreillei 9/14 
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POPOLAZIONE N. 1 
N. 6950 esemplari Localiti: Mar Piccolo Data di  campionamento: 20/1/1986 
PARAMETRO LUNGHEZZA 0 TAGLIA 
X = 8,625 on = 1,02629 on2 = 1,05328 a = 4,375 P = 0,75 
PARAMETRO N. SPIRE 
X = 8,3 on = 1,6741 on2 = 2,8026 a = 7,2 P = 0,945 
PARAMETRO N. COSTOLE 
Assenti P =  0 
- 
- 
POPOLAZIONE N. 2 
N. 388 esemplari Localiti: Leggiadrezze (Mar Piccolo) Data di campionamento: 30/6/1986 
PARAMETRO LUNGHEZZA 0 TAGLIA 
X = 10,4 on = 0,9775 on2 = 0,9555 a = 2,6 P = 0,858 
PARAMETRO N. SPIRE 
X = 8,2 on = 2,5986 on2 = 6,753 a = 7,3 P = 0,873 
PARAMETRO N. COSTOLE 
Assenti P =  0 
- 
- 
POPOLAZIONE N. 3 
N. 120 esemplari Localiti: Cimino Data di campionamento: 28/11/1986 
PARAMETRO LUNGHEZZA 0 TAGLIA 
X = 5,85 on = 2,983 on2  = 8,904 a = 7,15 P = 0,825 
PARAMETRO N. SPIRE 
X = 6,857 on = 3,544 on2 = 12,565 a = 8,64 P = 0,831 




POPOLAZIONE N. 4 
N. 554 esemplari Localit&: Cimino Data di  campionamento: 30/6/1986 
PARAMETRO LUNGHEZZA 0 TAGLIA 
X = 8,46 on = 1,2686 on2 = 1,6095 a = 4,54 P = 0,921 
PARAMETRO N. SPIRE 
X = 8,2 on = 1,97 on2 = 3,884 a = 7,3 P = 0,927 
PARAMETRO N. COSTOLE 




POPOLAZIONE N. 5 
N. 48 esemplari Localith: Mar Piccolo Data di campionamento: 20/1/1986 
PARAMETRO LUNGHEZZA 0 TAGLIA 
x = 9 , 4  on = 0,94 on2 = 0,9 a =3,6 P =  0,75 
PARAMETRO N. SPIRE x= 8,6 on = 2,15 on2 =4,66 a =4 ,1  P =  0,99 
PARAMETRO N. COSTOLE 
X = 2  0 n = 4 , 9 1  on2 =24,16 A=9,5  p =  0,73 
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
Per quanto riguarda la forma, il colore ed il labbro, le prime 4 
popolazioni rientrano nella classificazione di Bittium reticulatum, 
mentre la quinta in quelle del Bittium reticulatum latreillei. Si 
sono esaminate tutte le popolazioni, calcolando le quantith giii 
definite. 
Si valuteranno dunque, le probabilitii di appartenenza a1 Bit- 
tium reticulatum, come segue: 
POPOLAZIONE N. 1 
POPOLAZIONE N. 2 
POPOLAZIONE N. 3 
POPOLAZIONE N. 4 
POPOLAZIONE N. 5 
P = 0,40+0,11+0,09+0,15~0,75=0,945~0,06=0,769 
P = 0,4+0,11=0,09=0,15~0,858=0,06~0,873=0,78 
P = 0,6+0,15+0,825=0,06~0,831=0,77 
P = 0,6+0,15~0,92 1=0,06~0,927+0,05~0,927=0,84 
P = 0,6+0,15~0,75+0,06~0,99+0,05~0,73=0,808 
CONCLUSION1 
Si evince che la popolazione N.l ha  il 76,9% di probabilith di 
appartenere a1 Bittium reticulatum; la popolazione N. 2 il 78%; la 
popolazione N. 3 il 77%; la popolazione N. 4 1’84%, mentre la 
popolazione N. 5 ha 1’80% di probabilitii di appartenere a1 Bittium 
reticulatum latreillei. 
Passando a considerare la differenza tra i valori tipici del 
Bittium reticulatum e del Bittium reticulatum latreillei si nota che: 
1) I parametri qualitativi coincidono; 
2) Per quanto attiene alla taglia si verifica che il valore medio del 
Bittium reticulatum coincide con quello del Bittium reticulatum 
latreillei a fronte del minimo scarto verso il basso e verso l’alto 
delle specie piii vicine e ciok del Bittium reticulatum scabrum, 
con: 
a = -3 mm e del Bittium reticulatum exilis con: 
a = +2,5 mm. 
3) Per quanto riguarda il numero di costole assiali il Bittium reticu- 
latum latreilli h a  un valore medio di 11,5’ mentre il Bittium reti- 
culatum di 20,5, con uno scarto di a=-9 ed ?? lo scarto piii basso, 
in quanto quello piii prossimo & dovuto a1 Bittium reticulatum 
scabrum, con a=-10,5. 
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4) Per il numero di spire il Bittium reticulatum h a  un numero 
medio che vale 15,5, mentre il Bittium reticulatum latreillei 4,5, 
con uno scarto di a=-11, che i! lo  scarto pi6 alto tra tutte le 
specie. 
Ricapitolando si ha che il numero delle spire del Bittium reti- 
culatum latreillei h a  una valore medio che si discosta di circa il 
70% da quello del Bittium reticulatum; che il numero delle costole 
assiali del Bittium reticulatum latreillei h a  un valore medio che si 
discosta di circa il 50% da quello del Bittium reticulatum. 
In conclusione, adoperando le gih definite probabilith di appar- 
tenenza ad una stessa specie, si pub valutare: 
P = 0,40+0,11+0,09+0,15+0,06~0,03+0,05x0,05=0,754 
e cioh si pub affermare che in prima approssimazione la probabilith 
che il Bittium reticulatum latreillei ricada in una delle categorie a, 
b, o c della “discussione” di questo lavoro, raccoglie all’incirca il 
75,4% di probabilith. 
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